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ABSTRAK 
 
 Komposit E-glass merupakan jenis komposit yang cocok untuk digunakan 
sebagai struktur. Salah satu jenis serat yang banyak diaplikasikan di industri 
adalah serat gelas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh orientasi 
serat terhadap kekuatan bending pada komposit E-glass. Bahan penelitian adalah 
serat E-glass, Komposit serat E-glass dibuat dengan 4 variasi orientasi serat 
(5%, 6%, 7%, dan 8%). Pengujian yang dilakukan pengujian bending (ASTM D 
790). Hasil penelitian komposit CSM dengan variasi orintasi serat menunjukkan 
bahwa orientasi serat (5%) mempunyai kekakuan bending tertinggi (Nmm) dan 
modulus elastisitas(Mpa)sedangkan modulus patahnya adalah(kg/Nmm). Semakin 
besar setrat, semakin kecil keelastisitas komposit CSM. Namun semakin besar 
serat, kemampuan menahan momen dan energi patahnya tetap semakin 
meningkat. Penampang patahan komposit CSM mengindikasikan kegagalan yang 
didominasi oleh serat. Kekuatan komposit CSM ini dapat ditingkatkan dengan 
mensubtitusikan serat  yang memiliki sifat mekanis lebih tinggi.  
 
 Kata kunci : komposit CSM, kekuatan bending. 
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